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ABSTRAK 
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TERHADAP KUALITAS AUDIT INVESTIGATIF 
(Studi pada Auditor Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa 
Tengah) 
 
Haryadi Budiman  
F1314046 
 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta 
dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh antara kompetensi, integritas, dan tekanan waktu 
terhadap kualitas audit investigatif, sehingga dapat sebagai masukan bagi 
manajemen dalam pengambilan kebijakan. 
 Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan 
menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada auditor yang bekerja pada 
Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 
Tengah. Kuisioner terdiri dari 34 pertanyaan dan diukur dengan skala Likert 1-5. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20 
dengan model persamaan regresi linear berganda dengan level signifikansi 5%. 
Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa secara simultan 
kompetensi, integritas dan tekanan waktu berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas audit investigatif. Namun secara parsial, kompetensi dan integritas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan tekanan 
waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit investigatif. 
 
Kata kunci: Kompetensi, Integritas, Tekanan Waktu, Kualitas Audit Investitigatif 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF COMPETENCE, INTEGRITY, AND TIME PRESSURE ON 
THE QUALITY OF THE INVESTIGATIVE AUDIT 
(Study on Auditor of BPKP D.I. Yogyakarta and Central Java) 
 
Haryadi Budiman 
F1314046 
 
 
This research was conducted at BPKP province of D.I Yogyakarta and 
BPKP province of Central Java Representative in order to determine whether 
there is influence between the competence, integrity, and time pressure on the 
quality of the investigative audit, so that it can serve as input to the management 
in policy making. 
This study uses primary data obtained through a questionnaire distributed 
to auditors working on BPKP province of D.I Yogyakarta and BPKP province of 
Central Java Representative. The questionnaire comprised of 34 questions and is 
measured with Likert scale 1-5. Hypothesis testing is done by using SPSS version 
20 with multiple linear regression model with a significance level of 5%. 
The results of multiple regression analysis showed that simultaneous 
competence, integrity and time pressures significantly influence the quality of 
investigative audit. However partial, competence and integrity positive and 
significant impact on audit quality, while the pressure of time does not affect the 
quality of investigative audit. 
 
Keywords: Competence, Integrity, Time Pressure, Quality Audit Investitigatif 
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